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AN GIFA POLYPOsA.
Horrenda sane & quam maxime exitiosa inter mor-borum genera., quibus vexatur humanum corpus,
Angina P ilyposa merito numeratur. Non sere est alius
morbus, qui citius aut insidiose magis irrepat, pluresque
sepulchro 'tradat. Vix enim materna sagacitas imminen-
tem prius deprehendit aerumnam, quam perditus jacet
alumnus, nec potesl inevitabilis sati essugere necessitatem.
Canae hic morbus antiquitati vix aut ne vis quidem no-
tus. Concedendum quidem esl, Anginam Polyposam e
recentiorum temporum slagellis haud esse, sed exstitisss
remotioribus jam temporibus; st aliis raorsaosis asFectio-
nibus, quae ad ejus similitudinem quadam ratione magis
minusve accesserant, contundebatur, & sio alienis ornata
nominibus investigacoris diu admodum evitabat attensio-
nem 1). Post Celeb. vero Michaclin, qui, postquam
in morbi indole & natura investiganda multum sudave-
rat, deseriptionem ejus ex omnibus sere partibus absolu-
i) !Csr. IVichman ideen zur Diagnostik. T, II. pag. 114, sq.
Haec ejus sunt verba: Es bleibt mir daher auch sehr
'«rahrscheinlich, das die Zeugnigse stir das hobe Alter des
ICeuchhustens, welche der grosse Eiterator K sprengeI
in dera dritten Theile seiner jranz einzigen Werks (Pra-
jjmalische Gescbichie der Arznelkunde s. 97.) ansuhret,
groffentheils ans die hautige Braune andwendbar gind,
die man damaiiger Zeit init Keuchhusten verwechselte.
2sam orbi litterario tradidit 2), clarior lux in hujus* morbi
& Diagnosin & curandi methodum (pacta est. ctelcber-
rimi Wichman 3), Lsntin 4), Fekriar 5). Kretschmar 6),
Gotffldt 7), Marcker' 8) Harus 9), schoniman io),
JONAs tl), AUTENRrr.TH’ 12) , H'EC J&eR: 13), Home 14),
2) De Angina Polyposa; s. membranacea, Gottingse- 1778«
3) Ideen zur Diagnostik. Hannover 1794.
4) Beyfrage z.r ausiibender Arzneiwissenschast, Leipr, 1797«
<
5) Neue Bemerkungen liber die Hrnidswuth-, die hautige
Braune, den keuchliusten 8cc. aus dem Englischen von
C. F. Midiadis, Eeipz, 1801.
6) E. Horn Archiv fixi' medicimsch® Ersahnxng. 1 Band.
3 Hest. pag. 342,
7) Ibidem 8 Band. 1 Hest, pag. 6g.
3) C, IV. Husdand Journal der praktischen Heilkunde 19 B,
3 stiick. pag’ 7 8'.
g) Ibid. 6 Band. pag. 559.
10) Ibid. 20 Band, x st, pag. 88.
11) Ibid. 20 Band. 1 st. pag. 136.
3.2) Versuche sur die praktische Heilkunde 1 Band, 1 Hest,
Tubingen 1807.
13) Von den Emzundurrgen im HaTse, besonders von des
Angina polyposa und Asthma Miliari, Berlin 1809.
14) ETn tersuc hungen uber die Natur, Ursacben und Heilung
des Group, aus d. Englisch. iibers. v, d. F, D. iVIuiir
tnst anmerk, von A, Atbers. Bremen 1809,
3Chetve 15), Heim i6), Albers 17), Fachse ig), Wieus-
seux 15),, dEXFr' 20), ce teri que i ais in bae re inquificio-
nibus plurimum de rebus medicis meriti sunt. Erunt
ideoque sorlan, qui arrogantiae id & superbiae tribuant,
aut haud secus ac Iliaden post Homerum ducant, attin-
gere rem., quam laudati viri, ingenio non minus clari,
quam veritatis amore inclyti tanta cura & diligentia jam-
jam tractarunt. At si verum esi, quod omnino est ve-
rissimum, in gravioribus morbis, ubi acerba imminet
mors, experientiam omnem,, etiamsi levissimam, maximiesse pretii, nobis sane, Benevole Lector, ignoscas, qui,
Academicam edituri dissertationem, hanc materiem tra-
ctandam nobis (uinierimus, ut noslris, paucis licet, expe-
rimentis ad stabiliendam, quantum fieri paruerit, metho-
dum curandi morborum -sere gravissimum conseramus.
A 2
16) The Pathdlogy 'os the inembrane os the Larynx and
Bronchia, 1809.
16) Krltische BemeAungen uber Marcus schrist: liber die
natur u. Bahandlungsart der ha-utigen Braune. Berl. 1810.
17) Krltische Bernerk angen gegen einen Becension des Hern
Geh. Bath. Hstitt irber Manus schrist, Berlin 1810.
18) Bas Wissenswiirdlgste liber die hautlge Bracae- Lil-
Taeck s8 «0.
19) Menaotre sur 1e Group. Gen.e*ve 1812,
310) Ueber die Wirkungen der schweselleber ia der hautlgen
Briune un-d vetschlednen .aadern hrankhelten, Haliei8i6.
I
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4Vatias varii auctores, variaeque nationes, huic morbo
tribuerunt c'€ eminationes. sic III- Engstrom 2t) /Ingi-
nam sussocat oriam , sussocationem stridulam Home 22), Cyn-
oneb n stridulam Wahlbom 23), Cynanchen trachealem
Rush 24) /higinatn polyposam s. membranaceam hunc Mi-
chaClis appellat. sunt quoque, qui Anginae stridulam ,
sussocationem stridulam , Trachealem humidani vel tantum
morbum stranguiatotium dicant. In scotiae regionibus the
Group Chock vel stuistng , in quibusdam Angliae locis
the Ristng os the Lighs 25), apud sVecos strypsjuka & a
Teutonis die bdutige Brdune vocatur Fennica gens huic
morbo peculiare nomen haud tribuit. Videtur de morbi
natura & indole minus claram & distinctam sidi formas-
se ideam. Inter Fennos enim audit Kulkku tauti s. Knrk-
ku tauti (a verbo Kulkku s. Kurkku guttur & tauti mor-
bus), qua vero denominatione insigniunt morbosas asse-
ctiones omnes, quae anteriorem colli partem insestant,
& deglutitionem respi ationemque magis minusve impe-
diunt■, etiam Hengen abdictus verbo Hengi spiritus &
si) Berattelser till Riksens stander, rorande Medicinal-Ver.)
kets tillstand i riket, 1767.
22) An Inquiry in to the Group. Edlnb, 1765,
33) Beriittelser til Riksens stander, rorande Medicinal-Ver-’
kets tillstand i landet, 1763*
s4) A Dissertalion on the spasmodic Asthma os Childern, in
a letter to Dr Millar, JLondon 1770,
£5) Michaiiis De angina polyposa s, membranacea, Gottins
gse 1778. pag. 3.
5'tthdistus angustia), quod vero nomen & aliis morbis
Competit.
At priusquam enarrandis morbi characteribus, deline*
andaeque ejus imagini, & tractandi methodo describendae
operam impendimus, pace tua, B. L., anatomicam prae-
mittimus illarum partium desc iptionem, quas praecipue
hic morbus insestat, & quidem talem, qualem nos, cul-
tro anatomico armati, & in sabrica partium enucleanda
sedulo versati, vidimus in ipsam naturam optime qua-
drare. Anatomicas enim investigat ones non modo scien-
tiarum cupidis quam maxime jucundas & amoenas sem-
per putavimus, verum etiam esse maximi pretii & mo-
menti in dirimendis pathologicis disquificionibus, quae,
his omissis, non possunt, quin mancae valde & imperse-
ctae evadant, nulli dubitamus. En igitur L. B delcriptio-
nem Laryngis & Aspera nec non ejus ramdica-
tionum, Gro cbiorum.
Larynx superior vocatur canalis pars, qui, cura ho-
mo spiritum ducit, agri praebet viam, per quam intrare
& egredi poresl. Posirus est in anteriori colli parte &
media, infra Os Hyoides, quocum per ligamenta &
musculos cohaeret, ante Pharyngem, eum a tergo amice
amplectencem, nec non inter Carotides, quarum altera
dextrorsuro jacet, simflrursum altera. superior apertura
in cavum oris paret, inserior vero in Asperam Arteriam.
Hunc cartilagines formant, numero novem, quarum tres
impares sunt, ceterae paria constituunt tria. Ligamenti»
sibi invicem cartilagines connexae omnes, musculorum
ope vario modo inter se moveri possunt.
Inseriorem partem vel basin quasi Laryngis consti-
tuit CartiLgo Cricoi. ea 26), quam etiam Annularem vo-
5 6) Nomen Graecae originis. Derivatur enim a verbo K §Mes
pro ki%ko£ } orbis, annulus.
6.eant. signatorii annnli formam quadantemis haec impar
cartilago resert. & quidem ita, ut latior ejus pars retrar-
ium vergat, angustior vero antrodum spectet, margoque
inserior, erecto nempe collo, horizontalem servet dire-
ctionem, superior autem ab anterioribus retrorsum obii'
que asbeodas. sdeoque Cei. Isildebrandt 27), hanc
Cartilaginem in Arcum anteriorem & Parietem pofieriorem
haud inepte dividit. Pars illa Cricoideae,, quae antrodum
& ad lacera Laryngem ambit, vel arcus anterior -Cei:mi
Hildebrandt , in medio minus quam in aliis locis alta &
magis tenuis est, ad latera vero semet reclinans & pn.ste-
riora petens, altior peditencim evadit & crassior, spa-
tiuen includens elipticum. cujus distantia ab altero ad al-
terum latus rnajsr est, quam -si ab anteriori ora ad posie-
riorem tendis. Facies hujus arcus externa a superiore
margine ad inseriorem convexa, internaj vero concava.
Pars autem cartilaginis, quae a tergo Laryngem claudit,
vel paries pocterior Cehmi Hildebrandt , aitissima. Facies
ejus anterior leviter concava, posterior plana. Margo
inserior longior, superior in medio nonnihil excavatus
brevior, laterales margines ideoque convergentes. A nu-
periore margine ad inseriorem inea elevata tendit, posie-
iriorera Cricoideae parietem in duas dividens aequales par-
tes, pro tnusculis Cricoarytaenoideis posticis excipiendis,
paullisper sinuatas. supra angulos ejus inseriores super-
sides articulares duae rotundae cernuntur, oblique extrar-
ium & retrorsum pedicae, quibus Cornua inseriora Thy-
reoideae cartilaginis annectuntur. Atque ad superiores
angulos duae aliae, .rotundiusculae leyiterque convexae ar-
•7) Cehrbucti ,der An-atomle des Menscsken, Braunswelg
1803. 3 T%. j>ag. 347,,
/
7tienlaves faciet , extrorsum sursumque spectantes, pro*
nexu cum cartilaginibus Arytenoideis, inveniuntur. Mar-
go inserior hujus cartilaginis oer totum silum cursum su-
premae Tracheae annulari cartilagini annectitur per Ca-
psulare ligamentum, quod Ligamentum Cricotracheale nun-
dinant. Interdum processus cartilagineus ab inseriore
hujus cartilaginis margine in- primum tracheae aenulum
ucrinque tendit.
Laudatae cartilagini proxime incumbit Cartilago iti-
dem impar Thyreoidea cg) s. scatifornus' Altior isla &
latior, minoris tamen crassitiei quam jam descriprae car-
tilaginis paries poslerior. Formamur proprie a duabus
partibus dimidiis, quae, formam scuti quadrangularis in-
duentes, antrorsum sub angulo obtuso, in corpore soemi-
neo minus prominente, in unum coalescunr. Facies an-
terior etijusque dimidiae parris leviter est transversim con-
vexa. Linea vix elevata (Linea obliqua) a tergo antror-
snm oblique ad inseriora ibi tendit, pro inserendis mu-sae is sternohyoideis & Hyothyi eoideis. Facies poslerior,
transversim considerata, nonnihil concava. Margo lupe-
rior Cartilaginis in medio alte incisus Hilum exhibet C
Incisuram mecha.n, convexitatem deinde urrinque format,
mox vero recto sere tendit tramite. Margo inserior in
medio pauliuium convexus, deinde urrinque nonnihil
concavus, tum herum convexus crassior & magis pro-
m nens ut ibi parvum elevetur tuberculum , demumque
concavus. Margines ambo laterales, qui retro spectant,
arrlineam sere recti, paullisper tamen sinuati. Ad supe-
riorem marginem in media una vel utraque pane sora-
58) A Vocabulo Graeco Qj^scs} janua, scutum, derivatur-
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8men, per quod vasa sangvisera & nervi transgrediuntur,
interdum offenditur. Ex angulis, quos margines latera-
les cum superiore margine formant, procedus oblongi,
teretes, apicibus inflructi obtusis retro nonnihil slexis,
antrorsum prominent Cornua superiora Anatomici eos
appellant. Ubi vero laterales margines inseriorem mar-
ginem attingunt, ex angulis urrinque processus itidem
oblongi, teretes, paullo tamen praecedentibus breviores,
crassiores abeunt antrorsum slexi Cornua hos vocant
Inseriora , constituuntque apices eorum supersicies articu-
lares, rotundiuscuias, oblique antrorsum introisumque
slexas.
sita est Cartilago Thyreoidea supra arcum anterio-
rem Cartilaginis Cricoideae, pariesque Cricoideae puste-
rior spatium, quod Thyreoideae retrorsum spectances
margines laterales inter se relinquunt, implet. Cornua
ejus Inseriora supersiciebus Articularibus Inserioribus Cri-
coideae incumbunt, hisque annectuntur capsulariurn ope
ligamentorum, quae Ligamenta Cricothyreoidea lateralia
nuncupant. Brevia haec sunt, sed tamen ejusmodi, quae
morum quendam articulares inter supersicies permittant;
quo sit, ut Thyreoidea Cartilago detrahi & Cartilaginis
Cricoideae anteriorem arcum appropinquare, iterum-
que retrahi possit & (emet inde elongare. Cohaeret prae-
terea Thyreoidea Cartilago cum Cricoidea per Ligamen*
tum Cricotbyreoideum medium , quod & Conoideum vocant,
quippe quod, validum admodum & conoideam formam
exhibens, a media parte marginis inserioris Thyreoideae,
in superiorem marginem anterioris arcus Cricoideae trans-
eat. superior autem naargo Ossi Hyoidt per Ligamen-
ta annectitur Hyotbyreoidea Lateralia & Ligam ntum Hyo-
tbyreoidmm medium. Illa, gracilia quidem sed densa &
v
9aponeurotica a Cornubus Majoribus Ossis Hyoidis prove-
niunt & in Cornua superiora Thyreoideae abeunt; nec
raro in ipsis latet corpusculum cartilagineum aut osseum.
Nodulum s. Granum s. Corpusculum Triticeum dicunt. Hoc
vero' latum & validum e media parte faciei posterioris,
quam habet Os Myoides, n Thyreoideae superiorem mar-
ginem, ejusque partem mediam tendit. Exsistir praeterea
Os Hyoides inter & marginem superiorem Thyreoideae
Membrana , quae ut continuatio Ligamenti medii conside-
rari potest.
Tertiam & quartam Laryngis Cartilaginem constitu-
«nt Cartilagines Arytenoidea 29) C Gnttales i. Triquetra,
Dextra scilicet «5 1 sinislra , inter se forma simillirnae. Utra-
que speciem quodammodo prae se sert pyramidis obli-
quae, trigonae, ad apicem truncatae, retroslexae. Triangu-
laris ejus Basis leviter concava, inseriora versus & inte-
riora slexa est, ut superslciebus articularibus, quae in
Cricoideae Posteriore Pariete obveniunt, cavitatum in-
star glenoidearum possic incumbere. Ligamentis Cricoa-
rytanoideis, quae articulationes tamquam capsulae ambiunt,
cum Cricoidea conjunguntur. Atque, basi sio fundata,
luctum antrorsumque oblique tendunt, ut a posteriore
siiperioreque latere superiorem cavitatis Laryngis oram
terminent. Posterior facies, pro musculis Arytaenoideis
Ooiiquis & Transvecto, leviter est concava. Inserior
ejus Facies, quam etiam anteriorem vel exteriorem haud
sine jure appellant, leviter convexa. Facies Internae ha-
rum Cartilaginum, planae sere, sibi invicem adjacent, ita
tamen, ut ipsas inter spatii quoddam, ab Arytaenoideis
ag) Grsese qucque stirpis; a Vocabulo ’Asur(Uvet? Gutturniura,
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smascusss tectum,, remaneat. Ad basin in margine peste.
riore & exteriore ex insertione Musculi Arytaenoidei cli-
vulus formatur. Tuberculum Cartilaginis Arytcemkiecu vo-
cant. Articulatione, qua cum Cctcoidea conjunguntur,
Aiyraenoideae Cartilagines non solum a seiaeet invicem di-
moveri, verum etiam anfractum paullisper & retractura
possbnc trahi,
Arytenoideas Cartilagines Cartilagini Thyreoideae duo
ligamentorum paria annectunt. superiora duo ligamenta,
longa & teretia a facie inseriori nuperrime descriptarum
Cartilaginum, hujusque faciei (uperiori parte anfractum;
& deorlum eunt, anguloque Ibyreoideae cartilaginis in-
seruntur. Ligamenta Tbyreoavytienoidea /aperiora isla s. Li-
gamenta ventriculorum, spatiumque, quod his intercludi-
tur, Rimam Glottidis non veram appellant. Duo vero in-
seriora, vel Ligamenta Glottidis [. 1byreoarytanoidea inse-
riora, teretia item . retractum vero latiora, anfractum an-
gusbiora, magnaque elaflicitate praedita, ortum suum ab
inseriori facie Aiytaenoidearum, inserius vero paullo
quam praecedentia. sed non tanta, quanta ilia, a se invi-
cem dissamia, ducunt, antrorsumque & deoctum tendunt,
& juxta semec invicem Angulo Thyreoideae, mox sub
incistiram mediam, inseruntur. spatium, inter haec inter-
cedens, Glottidem s Rimam Glottidis dicunt. Esl haec ri-
ma id quod e descripta jam ligamentorum directione sa-
cile intelligitur, oblonge triangularis, ita ut basis ejus
brevis retractum, & quidem superiora vectus, apex vero
anfractum vergat, & inseriorem locum, quam basis
occupet.
Quia Cartilaginibus Arytaenoideis Glottidis ligamenta
annectuntur, facillime est ad judicandum, ipsam Glottidis
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Rimam, distractis a semet invicem cartilaginibus, dilatari,
appropinquatis, vero, coarctare Rimae ilii Glottidis, ejus-
que vario statui originem praecipue debet sonus. Dilatata
enim Glottide, aut si aer aliunde quam per Glotti dem
exit, nullus sonus. Ubi vero Rima tantum coarctatus
ut egrediens aer in Glottidis Ligamentis undulantem tre-
rBulanremque provocare possit motum, ibi oritur sanus-
Quam maxime etiam probabile est a Rimae Glottidis va-
ria, vario pro temporis momento, dilatatione praecipue
pendere, utrum alta vox evadat & acuta, an gravis magis
& profunda. Ut enim maxime coarctata & intensa est
Ipsa Glottidis Rima, ita vox acutissima producitur; quo
vero amplior & laxior Rima eo prosundior vox. Nec
tamen a.bsonum, quod Ili. Ferrein 30) contendit, a liga-
mentorum majori vel minori tensione vocis altitudinem
pendere. Quippe cum id constet, chordam magis ten-
sani acutiorem reddere sonum, negrri haud poterit, Li-
gamentorum tensionem variam varias producere posse
vocis modificationes.
Bina jam descripta inter Ligamentorum para spatium
sacciforme utrinque oritur, ab anterioribus retrorsum se-
met extendens, multasque habens cryptas muciseras in
tela cellulosa tunicae vestientis occultas, Vetriculi vo-
cantur Laryngis s. Ventriculi Morgagni ab Ul. Morgagni 31),
qui eorum accuratiorem delcriptionem exaravit.
Quinta Laryngis Cartilago Lingula est s. Epiglottis,
Impar, ovata sere, palae quodammodo habet formam,
30) Memoires de 1’Academie de Paris, 1741. pag. 409.,
31) Vld. Morgagni Adversar, I. V. Ejusd, Epistol Anat. VIII,
V
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lita ante Glottidis Rimam ad posleriorem Linguae mar-
ginem Radix, ctttra pane i. Pctio/us , rpiem
dicunt, faciei posleriori Cartilaginis Thyreoideae, validi
ope ligamenti, quod Ligamentum Tbyreoepiglott:enm nun-
cupant , annectitur. Faeles ejus Linguam spectans sj ante-
rior est transversim convexa; altera vero, quae vectus
Rimam Glottidis vergit, {. poskrior, transversim conca-
va Apex ejus rotundatus, antrorsum nonnihil se flectit,
ut facies anterior in medio ionghudinaliter concava
evadat, postesior vero convexa. Persorata Epiglottis cre-
bris diver si diametri soraminibus.
Cum lingua cohaeret per Ligamentum Glossnepiglotti -•
cum . quod nihil aliud est, quam duplicatura tunicae Lin-
guam vellientis, quae a superiori Linguae facie in anterio-
rem Lingulae faciem transit. Conjungitur quoque cum
Ossis Hyoidis parte media per Ligamentum Hyoepiglotti-
cum. ligamentum valde tenue, quod membranae instar,
ex facie posleriori Ossis hyoidis in anteriorem Lingulae
faciem extenditur. Lingua semet non movente, Epiglot-
tis partim sua Elasticitate, partim Ligamenti Glossoepi-
glottici ope, recta stat. In deglutitionisj autem negotio
ubi Lingua Palato apprimitur, a Linguae radice ipsa Lin-
gula ita deprimitur, ut Rimam Glottidis tegat, ciboque
& potui in Pharyngem transeuntibus pontem quasi praebeat.
sextam & septimam Cartilaginem Cornicula Laryngis
bina exhibent. Admodum parva, apicibus Cartilaginum
Arytaenoidearum, per sibras ligamentosas illis annexa,
snsident, apicibusque suis parvis introrsum slexa. Vocan-
tur etiam Corpuscula santoriamx , a Ul. sanxoriNi 32) qui
ea rite primus determinavit.
32) Vid, santorini Observat. Anatomic. pag, 97,
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Cartilagines Arytaenoitseas inter & Epiglottidem 5
huic tamen propius, parvae, utrinque in membranis la*
tentes, duae offenduntur cuneiformes Cartilagines, quas
Cu-. eiformes s. Co pascula IFrishergiana , ab 141. Wrisb.prG'
cui earum delcriptionem debemus veram, nominarunt.,
Hae vero Cartilagines jam octavam & nonam Laryngis
Cartilaginem eonstituuut.
Intus Larynx propria sua investltur tunica, quae, bre-
vi interveniente tela cellulosa, interiori Cartilaginum sa-
ciei laxe adhaeret. Ab ipsis Linguae integumentis conti-
nuata nihil est aliud, quam continuatio cutis, qua totus
corpus vestitur, formatque, cum a lateribus radicis Lin-
guae in internam Laryngis faciem abit, insignes duplica-
turas, dextram alteram, alteram sinislram, lursum ere-
ctas, quae nomine Ligamentorum Aryepiglotticorum subve-
niunt. Quod ad texturam & sabricam, mollis, vale ioia,
humida simulque densa est & elastica, cuticulaque, quae
intimam constituit Laryngis membranam, instructa. sen-
silitas ei inest propriae indolis, quippe quia. aerem respi-
racioni inservienrem si excipias, nihil quod Laryngem in-
trat, ne purissimam quidem aquam, seire potest Ut aliae
cutis productiones, sic etiam haec innumeris sere gaudet
Folliculis s. cryptis muciseris 33), quae per ductus iuos
excretorios, in imam membranam penetrantes, in inter-
nam Laryngis faciem mucum transsundunt, eoque modo
illam luimidam retinent & lubricant. Vocantur etiam
glamuhz mucipara, licet id minus apte, quippe a veris
33) Nobis magis-arridet crypta muriser a quam mucipcua, quia-
nullo modo dici potest,, cryptas hasce mucum unquams
parasse^
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glandulis, toto coelo diversae. Formam sacci aut rotundi
aut oblongi habent, ideoque pro latebris, ubi excipiun-
tur & servantur secreti humores, potius quam pro muci
officinis habendae. sunt earum nonnullae ejus magnitudi-
nis, ut specillo gracili possmt explorari, ceterae vero tam
parvae, ut non nisi oculo bene armato cerni possint. Quae
in anteriori Epiglottidis facie occurrunt, mucum (uuni
per soramina, quibus persorata est Epiglottis, in poslerio-
rem faciem transmittunt, eique muco admiscent, qni a
cryptis, in posleriore Epiglottidis facie sitis,} propullulat.
In Laryngis Ventriculis major copia cryptarum latet. Ec
,sd inseriorem cujusque Cartilaginis Arytaenoideae faciem,
ejusque partem anteriorem, supra posteriorem faciem li-
gamenti Thyreoarytaenoide} superioris Congregatio ejus-
modi cryptarum muciserarum offenditur. Vocant bancae
Glandulam Arytenoideam , licet, ex nostro saltem judicio,
magis inepte. Consistit nempe a cryptis muciseris ad se
invicem dense & arde positis, & ad Lossn 34) sio dictas
Glandulas Conglutinatas resertur.
Musculorum vi totus Larynx movetur, moventur
quoque inter (e invicem Cartilagines. Illud Musculi La-
ryngis majores s. Accedentes , quos dicunt, nempe M. sterno-
thyr oidei & Hyotbyreoidei efficiunt, hoc peragunt MusculiLaryngis minores s, proprii , scilicet M:li Cricothyreoidei ,
Tbyrc oarytenoidei , Cricoarytenoidei Poflici, Cricoarytenoi-
dei Laterales, Arytenoidei Obliqui , Tbyreoejyiglottici &
Arytenoideus Posticus .
M. sternatbjreoideus a posteriori Manubrii sterni facie
& quidem ab ejus superiori parte, atque a posteriori sa-
34) Vid. Jerem. Loss resp. Georg. Pielow de Natura glandu-
larum in genere, yiteb. x68j.
t.
✓
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cie Primae Coctae, nonnumquam etiam ab eadem Cosiar
secuudae facie tendineus uterque oritur, coarctacusque re-
cta ascendit a socio (uo divergens, & anteriori Thyreoi-
deae Cartilagini® faciei, ejusque Lineae Obliquae per tendi-
neas inseritur sibras. Cartilaginem Thyreoideam & una
cum illae totum Laryngem detrahunt, recto si una agunt
tramite, sin vero lingali obliquo,] Dilatant ideoque
Glottidem.
M. Hyothyreoideus oriens a margine inseriore Ossis
Hyoidis partira e radice Cornu ejus majoris partim e
media parte, recta uterque descendit, brevis & latus, ad
Cartilaginis Thyreoideae faciem anteriorem, ubi Lineae
ejus Obliquae inseritur, Osti Hyoidi, si id fixum, Carti-
laginem Thyreoideam, & cum illa totum Laryngem, ad-
ducit, minuitque Glottidis Rimam,
M. Cricothyreoidms ab anteriori Cricoideae Arcus sa-
cie. ejusque media parte ortum suum ducens, oblique
extrorsum sursumque tendit, e duobus consiciens sascicu-
lis distinctis, inseriorique margini Thyreoideae inseritur,
& quidem ita, ut alter sasciculus intemae Tuberculi fidei
prope angulum, alter vero faciei Tuberculi externae non
longe a Cornu insectori inseratur. Hujus musculi ope
Cartiiago Thyreoidea ad Cricoideam adducitur.
M Tbyreonryt.emidem a posteriori facie Thyreoideae
Cartilaginis, utrioque juxta angulum ejusdem principio
admodum extensu proveniens, oblique sorsum & retror-
ium alcendit (emet contrahens, insectoriq e Arytaenoideae
faciei annectitur sines inter M. Arytaenoidei Transversi &
Cncoaryiaenoidei Lateralis. Nonnullae sibrae. superius pabil-
lo quam ceterae provenientes vectus posteriora tendunt
& in faciem Arytaenoidearuna externam abeunt. Aliae
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vero in externum Ventriculorum parietem transeunt, il-
losque, cum contrahit se rausculus, comprimentes, muci
ibi latentis ejaculationem promovent. Aliae demum in
Epiglottidem aseendunt, illamque deprimunt. Dum agit.
Cartilaginem Arytaenoideam antrorsum deorsumque tra-
hendo, Glottidis ligamenta laxat, ideoque Rimam dilatat 35).
M. Cricoarytenoideus pojlicus a Cricoideae Cartilaginis
pariete ejusque facie posleriori prope ad longitudinalem
lineam oritur, sensim coarctatus oblique extrorsum aseendit
& Tuberculo Arytaenoideae Cartilaginis insigitur. Cartilagi-
nem Arytaenoideam extrorsum retrorsumque trahens, al-
teram ab altera aussert, ,Rimamque Glottidis eo modo
dilatat.
M. Cricoarytenoideus lateralis a latere Arcus Cricoi-
deae ejusque facie exteriori ortus, sensim' contractior in
exterius Ar,y caeno i deae lacus oblique incrorsum alcendit,
propeque ad basin inseritor. Arytaenoideas Cartilagines
extrorsum trahit, Rimam ideoque Glottidis dilatat.
M. Arytenoideas obliquus a parte exteriori & poslerio-
ri Cartilaginis Arytenoideae juxta basin oritur, factem su-
periorem oblique transgredieris in superiorem faciem al-
terius cartilaginis akendit, ibique ad apicem annectitur
cum Thyreoarytaenoidea lateris alterius conjunctos. Non-
nullae sibrae ad insimam marginis Epiglottidis partem abeunt
{Aryepiglotticus'), Nonnumquam istorura rousculoruni
35) Consbruch, stibinum sequens, contendit, sed perperam, Ri-
mam Glottidis ab hoc masculo coarctare Vide C, IV,
Conbrachs Anatomisches Tascenbuch Leipz. 1806. p, sio.
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alter deesl. Unam Arytaenoideam Cartilaginem ad alte-
ram trahens Rimam Glottidis coarctare, Idem efficit
M. Arytanoid us transvsrsus, unicus ille inter Laryn-
gis musculos, qui pare caret, ab externo margine unius
Arytaenoideae Cartilaginis ad eundem marginem alterius,
faciem superiorem harum Cartilaginum obtegens, transit.
om
M. Thyreoepiglotticus oritur ab inserna facie Thyreoi-
deae .Cartilaginis juxta Thyreoarytaenoideum,, & ascendit
in Fpiglotcidem, ubi margini eius laterali inseritur. Epi-
glottidem ad Rimam attrahit.
•sanguinem Laryngi Arteria laryngea > superior nempe
& Inser or impertiuntur,
A. Laryngea superior ab Arteria Thyreoidea superio-
ri proveniens, inter Os Hyoides & Cartilaginem Thyreoi-
deam intus dsscendir vel soramen Thyreoideae transit, ut
in internam.Laryngis Membranam & musculos adjacentes
.distribuatur. & cum (odali sua & cum Laryngea inserio-
ri anaflomosi conjuncta, rete illud formet capillare, unde
exhalantia vasa & venarum slamina.
A Laryngea Inserior ramus esl Arteriae Thyreoideae
inserioris, quae Cervicali Ascendenti subclaviae ortum de-
bet. In inseriorem Laryngis oram ascendens, per inter-
valla musculi Cricoarytaenoidei Posterioris Laryngem sub-
it, dissunditurque in Cartilagines, musculos & tunicam
internam, cum sodali sua & superiori Laryngea anasto-
mosi communicans.
sanguinem revellunt Venae, Laryngea superior & inse-
rior, quae arterias fraterne comitantur, & in Venas Thy-
reoideas abeunt*
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Nervos Larynx a Nervo Vago accipit, Laryngeum ni-
mirum superiorem , st Inseriorem si Recurrentem ,
N. Laryngeus superior a Va o radicibus saepe binis
ortus, pone Arteriam Carotidem Internam oblique intror-
tum descendic ad oram Laryngis (uperiorem, Ipatiumque,
quod Os -liy .-ides inter si Laryngem intercedit, penetrat,
interdum enam Foramen Tnyteoideae, ubi adest, transit,
in internam membranam musculosque multisario modoj
dispergitur st cum surculis Recurrentis nervi conjungitur.
Priusquam Laryngem intrat, Ramum externum ablegat, qui
unam vel alteram sibram a Ganglio Cervicali supremo
recipiens, semet dislribuic in Mulculos sternothyreoideos,
Thyreosiyoideos, Cricoarycaenoideus, cet.
N. Laryngeus Inserior {. Recurrens a nervo vago, jam
in lectoris Cavum intrato, sub acuto angulo deorsium
exit, & quidem in dextro latere ante dextram subcla-
viam, in sinristro vero ante posteriorera Arcus Aortae
partem, retrorsium deinde circum subclaviam in dextro
latere, in sinistro cica Aortae Arcum semet flectit, & tum
in inseriorem Laryngis oram oblique introrsum retro
Carotidem Internam ascendit. In hoc itinere Flexura Car-
diacum, & Anteriorem Pulmonalem surculis auget, Oe o-
phago, Arteriae Asperae, Membranae Laryngis internae,
musculisque, cer. surenlos ablegat;
Vasis absiorbemibus quoque Larynx gaudet; glandu-
las lymphaticas, venis jugularibus, proximisque. Jocis ad*
stratas i sla intrant;.
sed haec hactenus de ipsa Laryngis Fabricae. Jam ope-
ra in eo consumenda est, ut vera & accurata Asperae Ar-
teriae & Bronchiorum exhibeatur desicriptio.
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Asipera Arteria s Trachea 36), s, Bronchus 37) si Fi-
stula spiritalis canalem exhibet sere cylindricum, inserio-
ra vectus paullisper arctatum. A Laryngis inseriori ora
ortus, per mediam anteriorem Colli factum, Oesophago
sinislra (ua dimidia parte incumbens, descendit in Cavum
Pectoris, & .pone Aortae Arcum Intervallum Mediasleni
poflicum intrans ad secundam vel tertiam dorsi vertebram
in duos ab t ramos, quos Bronchos vocant. Ad ejus latera
magna Capitis (anguisera vasa, Nervus Vagus & sympa-
thicus vasaque ablorbentia luis cum glandulis posira sunt.
Ante se musculos sternohyoideos & Clandulatn Thyreoi-
deam habet.
Formatur hic tubus ab Arcuhis cartilagineis , qui
oram ejus anteriorem & lateralem terminant, & Membra-
na tnusculnsa , quae a tergo canaiem claudit. Arcus hi car-
tilaginei, magis lati quam crassi, litterae C iristar, sigmoi-
deam formam habent, duosque circiter trientes .circuli
explentj Tracheam apertam retinent, Media arcus pars
Crassior, sines magis attenuati. supremus plerumque la-
tissiraus, ceteri ut inseriores ita graciliores, licet id non
perpetuum, aut in progressione quadam mathematica.
Insimus tribus marginibus arcuatis ornatus, ut possit Bron-
chis inseri. Numero viginci circiter, magis minusve a se
■ invicem dislant, superiores plerumque magis. Compactae& stipatae insidenc membranae, cu) ss laminis & externe
& interne obducuntur; retrorsum haec eadem membrana
continuatur, canalemque a tergo claudit. Ab altera ar-
cus ejusdem extremitate ad alteram sibra muscularest lact-
36) A Grsco Vocabulo rs«%usi , asper, deiiyanda,
37) A Graeca Voce (i^oy%os , Guttur,
r
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«setam membranam transeuntes, tendunt, ad formandum'
canalem adjuvant, iilamque, dura agunt, coarctanc. Mar-
ginem inter inseriorem singuli arcus superioris & supe-
riorem marginem insernas proxime jacentis sibra muscit'
lares exsistunt, — interdum* etiam in tertium arcum trans-
eunt, — quae, agentes, arcus ad se invocem attrahunt, &
ea re Tracheam breviorem reddunt. Internam itidem in-
ter tunicam & sibras mutculares transvectas, quae apices.
Cartilaginum con,ungunt , graciles sascicuU. sibrarum lon-
garum albicantium elaflicarum offenduntur. Oriuntur:
istae ab inseriore margine Cricoideae & per totum Cana-
lem tjusque postesiorem parietem progred untar. Ubi
vero Cartilagines desinunt, sibrarum multae antrorsum
semet flectunt, & eo modo Canalem ambientes, per omnes
ejus surculos continuantur 3q). Quod ad ipsarum indo-
lem, non multum a natura sibrarum muscularium dii cre-
pant, meritoque in semimusculos CeL Autenrieth 39).
reserri pofflim. Asperam Arteriam, dum agunt, brevio-
rem reddunt..
Interna Tracheae facies Membrana propria vestlnir,
quae continuatio propriae Laryngis tunicae ess, & eandem
atque ila sabricam habet & naturam. Multisque gaudet
cryptis muciseris, quae mucum intimae membranae imper-
tiuntur, obducitur eadem Intima Cuticula . Membranam
Tracheae extimam tela format celluiosa, qua adjacentibus
locis annectitur.
38) Vld, Reisseisen uber dea Bau der Lungen, Berl. 18083
pag. 17*
39) HandbucU der empirlscher mensdilichea Physiologiae}.
Tiibingen 1801, 1 Th, pag. 88.
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Ad tertiam■-Cocti vetebeam vel paullo altius ubi si?
duos Bronchos Trachea abit, quilibet eorum, a se invi-
cem .ub obtuso angulo, recto autem sere ab ip(a Trachea
divergentes, oblique extrorsum in sui lateris pulmonem
delcendunt Pleura vestiti, Dexter sub arcum venae Azygae
retro Venam superiorem Cavam, sunsler sub reum Aor-
tae ante Aortam aseendentem; brevior ille & ampdor,
hic longior magisque coarctatus. Arnbo, haud sucus > ac
Trachea, propria gaudent cun ca & intima, solliculis rau-
cireris, cartilagineis arcubus, sibrisque rauscularihus tam*
transvectis quam longitudinalibus.
Bronchi deinde, dura Pulmones intrarunt, magis
magisque, &C quidem bisurci in ramos {Bronchia s. syrin-
ges , s Aer as vocant), arborum inflar discedunt, quo sit
ut rami, quoad diametrum, magis magisque attenuati
evadant, & demum jux*a se invicem posuj, supersiciem
Pulmonum versus terminentur.
Qui in Bronchis arcus cartilaginei occurrunt ad sor-
mam & situra eis similes, quos in Trachea invenies,
vix dimidiam lineae partem a semet invicem dislant. Vix
autem bronchi in ramificationes dividuntur, normalem
nec formam nec situm Cartilagines amplius retinent, ve-
rum hic illic per totam rami peripheriam, & quidem ra-
rius offenduntur. In majoribus ramis, quorum diame-
ter tres implet lineas, Arcus Cartilaginei dimidium cir-
culi ambitum tenent; inveniuntur plerumque in locis,
ubi ramuius exit, insidentque Tuperiori parieti, ut lumen
apertum servent. Pro eodem scopo, ad radicem cujus,
que rami, qui dimidiam lineae partem tenet, segmenra
duo sidi invicem opposira cernuntur. In ramo, qui ter-
tiam lianae partem habet, dissicile est, frustulum cartiiagi-
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meum, hic illic positum, visu vel tactu detegere. Ubi vo-
to ramus non magis quam decimam lineae partem habet,
nihil adest cartilaginis, sed totus quantus membranaceus
est 40), retineturque apertus ab aere, qui, simulac
inspiratio semel facta est, ramulos non relinquit. Tunica
nimirum Laryngis propria non solum Tracheam & Bron-
chia peremnes ramificationes vessitur, verum etiam, cura
Cartilagines definiunt, canalis formam servans pergit in
ramos abire, qui magis magisque graciles, coarctati &
crebri evadunt, donec in sines desinant impervios. Nec
igitur Cellulae Aereae, quas dicunt, sunt, nisi extremitates
ramificationum Bronchiorum non perviae, quae, quippe
crebro admodum & dense juxta semet invicem positae,
speciem prae se serunt cellularis (dissamiae, Cei. Rteisseisen
{siber den Bau der Lungen ) experimentis rite & summa
cum cura & studio indituris, hoc supra dubitationis aleam
omnem poluit. Eadem nos, duce celeberrimo viro, in-
stituimus experimenta, &c sio essecimus ut nobis quam
persvasissimum sit, rem ita se habere. Ut vero etiam
cibi L, B. res clara evadat, isla .experimenta hoc loco as-serre libet.
si itaque in pulmone vitulino Tracheae ramus lin
media Tua parte praeparatur, siloque circumdatur, deinde
ex Tracheae trunco inflatur & silo arcte ligatur, facile cer-
nitur, ramos infra, ligaturam omnes aeris plenos manere;
id quod satis demonslrat, impervios esse ramorum sines.
Nam si Bronchiorum ultimi rami in telam cellulosam ab-
irent, tum, quae telae cellulosae est indoles & natura, una
40) Vid, soemmering iiber den Bau der lungen, Berl, 180J.
pag, 66.
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cellula cum altera communicaret, aer ab una cellula ire
alteram transgrediens peditentim deduceretur, & inflata
pars collaberetur..
Itera, si Hydrargyro Ramorum Tracheae quidam
impletur, ligaturaque arcte conslringitur, lobusque, in
quem sarnus ducit, ita locatur, ut Hydrargyrum, gravi-
tatis vi impulsum, soras tendeat, facile observatur, liy-
drargy um de lobo ligata haud- migrare, ne tum quidem,
cum lente protrudkur..
Porro,, si Argentum Vivum irr Pulmonis partem pe?'
Tracheae ramum insundis, lobumque in planam collocas
supersiciem,, nunc vero manubrio scalpelli argentum lea'
te & peditencim protrudis, donec marginem lobi attirr
gat, clare sane & dessincte, armaato vero oculo, cernes»
quomodo argentea columna in regulares abeat cylindri-
cos ramos, magis magisque tenues, crebros & breves,
quomodo ramuli in lobi marginem demum terminentur,
convexique, tamquam parva bemisja leaena-, sub pleura
pulmonali promineant..
Adseramus denique experimentum, quod, ut nobis’
videtur, rem opdme demonstrat. Pulmonem recentem
subjecti junioris in aquam primum posuimus, ibique per
aliquot dies reliquimus, quo factum est, ut pars quaedam
aero liberata coilapla sit. In multis lobulis rami quidam
adhuc cernebantur aeris pleni. Deinde pulmonem in
calidam aquam immersimus, quo essecimus, ut aer resi-
xus expanderetur,, ramique eo modo elevati, in rubro
sundo, quem collapsi ramusculi constituislent, oculis
optime cernerentur. Tum manubrio Icalpelii parv.ra
£4
aeris columnam in ultimos ramuscuIos lente protmsimus
& vidimus sines ramulorum Impervios,
Primam de imperviis ramulorum trachealium sini-
bus ideam 111. Malpighi (Epistol. 1. de JPulmon.) dedit,
contendens, (unicam Trachea; internam in simus & ve si-
culas terminari, ili. vero Helvetius variis experimentis
demonstrare conatus est, vesiculas maipighianas nihil essie
aliud, quam irregularis tela cellulosa, quae tenerrima ulti-
mos Bronchiorum sines patulos ambiret. Ipse Halle-
rus 4s) in eandem inclinavit sententiam, adoptata vero
vagina, qua; prohiberet, ne de lobulo in vicinum lobu-
lum aer transeat. Ejusmodi vere minime exisle e vaginam
111. Reisseiseh 42) experimentis oslendit. sunt tamen adhuc
Anatomicorum permulti, qui cellulare textum desendant,
licet id , ut nobis videtur & a supra allatis experimen-
tis patet, perperam.
Facta circa sines Bronchiorum ultimos digressione, ad
Tracheae contemplationem redeamus.
Ubi Trachea in duos abit Bronchos, ibi in ipsio angu-
lo, quem Bronchi faciunt, Glandula Bronchialis maximo ja-
cet, una ex lymphaticis glandulis. Aliae lymphaticae glan-
dulae, minores licet, crebro admodum & frequenter os-
/ senduntur v£l in ipsis ramorum radicibus, vel in tela cel-
lulosa, quae pulmonales lobos intercedit. Eas glandulas
transgrediuntur vasa lymphatica, quibus Pulmones gau-
dent' numerosissirnis. & partim in Ductum Thoracicum
partim in truncos, qui ad venas Jugulares ducunt, abeunt.
41) Vid, Aes, Haiordm de partium corporis humani sa"
bidua, Holmias 1779- Thom, VI pap. 291,
.42,) Vid, Beisseisen 1. c. pag. 9,
\
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